



 :اس فزاگیزاى اًتظار هی رٍد در پایاى ایي جلسِ بیاهَسًذ 
 اًذیکاسیَى ّای ایٌتَبیطي تزاضِ را ًام ببزًذ
 اًَاع اًتَباسیَى لَلِ تزاضِ را ضزح دٌّذ
 هشایای اًتَباسیَى اس طزیق بیٌی را ضزح دٌّذ 
 .هؼایب ٍ کٌتزاًذیکاسیَى ّای اًتَباسیَى اس بیٌی را ضزح دٌّذ
 رٍش جایگذاری لَلِ تزاضِ را ضزح دٌّذ 
 چگًَگی کٌتزل قزارگیزی لَلِ تزاضِ را بیاى کٌٌذ
 ػَارض اًتَباسیَى را ضزح دٌّذ
 .ضزایط اًتَباسیَى دضَار را ًام ببزًذ
  
  : اَتٕتیشٍ نٕنّ تزاشّ رٔشی أرژاَسی است تزای
 رفع اًغذاد راُ َّايي 
 ثزقزاري ٍ داؽشي راُ َّايي ثبس 
 ديؾگيزي اس آعذيزاعيَى  
 سغْيل در عبكؾي سزاؽِ 
 سغْيل در خْز ٍصل كزدى ثيوبر ثِ دعشگبُ ًٍشيلاسَر 
 اًديکبسيَى ّبي لَلِ گذاري
  :شزايطي کِ ثِ ًبرسبيي سٌفسي هٌشج هي شَد، هبًٌد 
  ضزثِ ثِ راُ َّايي ٍ قفسِ سيٌِ - 
 درگيزيْبي ًَرٍلَصيک هبًٌد هيبسشٌي گزاٍ، سوَم ٍ غيزُ - 
 SNCسيسشن کبرديٍَاسکَلار کِ در ًشيجِ ثِ گزفشبريْبي - 
عفًَز، آهجَلي ريَي   هبًٌد ضبيعبر سکشِ هغشي، سَهَرّب،
 ٍ ارسز قلجي ريَي ثيبًجبهد
  )اداهِ(اًديکبسيَى ّب 
 ثْجَد اًسداد راُ َّايي 
 در صزع يب اديلذسي: ًگْداري راُ َّايي هثلاً 
 )سبکشي ( کشيدى سزشحبر اس طزيق لَلِ سزاشِ 
 ديشگيزي اس آسذيزاسيَى 
 فزاّن کزدى شزايط سٌفس هصٌَعي ثب فشبر هثجز 
 رفع اًسداد راُ َّايي
شبهل هٌطقِ ًبسٍفبرًگس، ارٍفبرًگس ٍ (الشْبة ثبلاي گلَر  
سبرّبي صَسي يب ٍکبل : هبًٌد(يب قسوز ّبي دبئيي سز ) لارًگس
 )کَردّب
سزٍهب، ادم، : در هَارد اًسداد ًسجي يب کبهل راُ َّايي  ثِ علل 
 سَهَرّب، سغييز سَى عضلار ٍ سغييز ثبفز ّبي حوبيشي
 دادى دارٍ در شزايط اٍرصاًسي 
دٌج دارٍي سيز را هي سَاى اس طزيق لَلِ سزاشِ ثِ ثيوبر 
 رسبًيد
 eniportA – 1
 enilanerdA – 2 
  nisserposaV – 3 
 enaxolaN – 4
  eniacodiL– 5 
 :اس َظز أنٕیت راِ رساَیذٌ دارٔ تّ تیًار 
 )رگ  2تشرگتزیٍ ٔحذاقم (ٔریذْای يحیطی  – 1
 ) suoessO  artnI(داخم استخٕاَی  – 2
سانیٍ پس اس آٌ يقطز یا َزيال آب  cc5تزاتز دٔس يعًٕل تا  5.2داخم تزاشّ تا دٔس  – 3
 ًْزاِ استآيثٕتگ تٕٓیّ تّ کًک 5کّ تا 
 
  :چّ سياَی اس نٕنّ تزاشّ استفادِ يی کُیى 
 8<SCG
 
 ایست قهثی یا تُفسی
 
 َارسایی شذیذ تُفسی
 :اًَاع لَلِ گذاری تزاضِ 
 
 noitabutni laehcartorO:لَلِ گذاري سزاؽِ اس ؼزيق دّبى –الف 
 :laehcartosaN noitabutniلَلِ گذاري اس ؼزيق ثيٌي -ة
 intubation Nasotracheal: 
 : هَارد اعشفبدُ
ثيؼ اس ( لَلِ ّب هعوَلا خْز ايٌشَثِ كزدى ؼَلاًي هذر ايي 
 . هَرد اعشفبدُ قزار هي گيزد) عبعز  84
 اعزخؽز خبرج ؽذى اسفبقي آى اس هحل كوشز 
 . در ثيوبراى َّؽيبر ثْشز سحول هي ؽَدهعوَلا 
ؽکغشگي ّبي فک، خزاحي ّبي ثشرگ ثز رٍي فک ٍ لثِ در 
 .اعشفبدُ هي ؽَد
 : هَارد هٌع هصزف
، دليخ ثيٌي، اًحزاف ثيٌي، ثيوبراى هجشلا ثِ اخشلالار عيٌَسيز
 ... اًعقبدي، ؽکغشگي قبعذُ خودوِ ٍ




 .در دٍرُ ثؼذ اس ػول ثزای اًتَثبسيَى طَلاًی ثْتز تحول هی ضَد 
 .ثزای اػوبل جزاحی تًَسلکتَهی ٍ هٌذيجَل هٌبسجتز است 
 .ثزای اًتَثبسيَى کَرکَراًِ استفبدُ هی ضَد
 .ثيوبر هی تَاًذ غذا ثخَرد
 .ًسجت ثِ کيٌگ ضذى ٍ اکستَثيطي اتفبقی هقبٍهتز است
 .در طَلاًی هذت ثزای ثيوبر راحت تز است
 .)رفلکس ّبی راُ َّايی فَقبًی(رفلکس گگ کوتز است  
 .تزضحبت دّبى کوتز ٍ ثلغ راحت تز است 
 .هزاقجت اس دّبى ثْتز صَرت هی گيزد 
 .فيکس کزدى لَلِ راحت صَرت هی گيزد 
 .ارتجبط ثب ثيوبر ثْتز قبثل اًجبم است 
  
  :هعبيت
 تزٍهبی هخبط ثيٌی) 1 
 خطز سيٌَسيت در اًتَثبسيَى طَلاًی) 2 
 خطز ثبکتزيوی) 3 
-سبيش کَچکتز ًسجت ثِ اٍرال ثبيذ استفبدُ ضَد) 4 
 .ثِ ّويي ًسجت اهکبى سبکطي کوتز است <-
ًؾغشِ ، ًيوِ ( ثيوبر را در دَسيؾٌي قزار دّيذ كِ خَدسبى راحز ّغشيذ 
 )ًؾغشِ يب خَاثيذُ ثِ دؾز 
ًيبسي ثِ لارًگَعکَح ًيغز ٍ ّوچٌيي ًيبس ثِ خن كزدى عز ثِ عقت  
 .ٍخَ ًذارد
 . عز ثبيذ در خػ ٍعػ ثذى قزار گيزد 
 ؽَدهٌبعت ثيٌي اًشخبة عَراخ 
 . يک ثي حغي هَظعي ثِ ًبحيِ دادُ ؽَد  
 . ٌّگبم دم لَلِ ثبيذ اس هيبى سبرّبي صَسي ثبس عجَر دادُ ؽَددر 
در صَرسي كِ لَلِ در خبي صحيح خَد قزار گزفشِ ثبؽذ اثز ثخبر رٍي آى 
 . دذيذ هي آيذ 
ىبّد قيزؼ سا ِؽازس يراذگ ِلَل:Orotracheal intubation 
 :لَلِ داخل سزاؽِ دّبًي
ايٌشَثِ كزدى ثيوبر ، ثيؾشز اس لَلِ در هَارد اٍرصاًظ خْز اس ايي لَلِ ّب  
 ّبي ثيٌي اعشفبدُ هي ؽَد 
 . كوشز ثِ خذارُ آى هي چغجذ ٍ عبكؾي كزدى آى راحز سز اعزسزؽحبر 
 . سَعػ ثيوبراى ثِ راحشي سحول ًوي ؽَدٍلي 
 . كزدى آى ّب ًيش دؽَار سز اعزفيکظ 
اعز ايي لَلِ ثِ كٌبرُ ّبي لت فؾبر آٍردُ ٍ هٌدز ثِ سخن فؾبري هوکي 
 . ؽَد
 . دّبى هخشل هي ؽَدثْذاؽز 
 . اس خزاحي ّبي فک ٍ لثِ  قبثل اعشفبدُ ًوي ثبؽذثعذ 
 : َكاتي كّ قثم ٔ حیٍ نٕنّ گذاري تایذ رعایت گزدد
 دقیقِ  2تا  1قبل اس لَلِ گذاری ، دادى اکسیضى بِ هذت 
در صَرت پز بَدى هؼذُ ،ابتذا سًَذ هؼذُ ٍ ساکطي 
 سپس لَلِ گذاری 
خزٍج دًذاى هصٌَػی ٍ اس دًذاى ًبایذ بؼٌَاى اّزم 
 استفادُ کزد 
 ثاًیِ است  03تا  51سهاى لَلِ گذاری 
 کٌتزل هاًیتَریٌگ جْت پیطگیزی اس بزادیکاردی 





 سی سی 01سزًگ 
 گَضی پشضکی
 آهبَبگ
 باًذ یا چسب 




 دستِ ٍ تيغِ:  )epocsognyraL(لارًگَسکَح ) 1 
 سيغِ لارًگَسکَح
 يب هستقين )relliM(يب اًحٌبدار ، هيلز )hsotnicaM(هکيٌتبش  
  )hsotnicaM(تيغِ اًحٌبدار : ثزای ثشرگسبلاى
  )relliM(تيغِ هستقين : سبل 2ثزای اطفبل سيز 
 edalb hsotnicaM edalb relliM
 )relliM( سيغِ هسشقين 
  راد بٌحًا ِغيس (Macintosh) 
 سفبٍر سيغِ هسشقين ثب اًحٌبدار
 .سيغِ اًحٌبدار ثزاي ثشرگسبلاى ثِ کبر هي رٍد
 .سيغِ اًحٌبدار فضبي ديد را سيبد هي کٌد
سيغِ اًحٌبدار در ثي ثسز ثيي اديگلَر ٍ قبعدُ سثبى قزار  
هي گيزد ٍ اديگلَر را غيزهسشقين ثبلا آٍردُ ٍ ثِ کبل 
 .کَردّب اکسذَس هي شَد




   High volume  
Low pressure cuff 
   Low volume  
High  pressure cuff 
ِضازت ِلَل سٌج 
 يلد ،ليًٍ يلد ،ىَليبً ،يليشيا ،کيشسلاد ،کيشسلا
 زيازلک ليًٍ(PVC) سکسلا ، 
 

 تزاضِدر ٍسط :  لَلِ) ػوق(هحل قزارگيزی ًَک 
سبًشيوشز در گَشِ لت                                       32عدد  -<-ثشرگسبلاى هزد
 سبًشيوشز در گَشِ لت 12عدد  <--خبًن
 :اطفبل
 در گَشِ لت) ًصف سي(+ 21= در اًشَثبسيَى اٍرال         
 کٌبر سَراخ ثيٌي) ًصف سي(+ 51= در اًشَثبسيَى ًبسال      
 استبًذارد جْبًی، تت سا ًجبضذ، سبسگبری ثبفتی دارد:  97-Z:  A
 )esuer ton oD( elbisopsiD   :  B
 lasaN /larO:   C
 در رايَگزافی هطخص هی ضَد – rekram euqapoidaR:  D
 ًطبًِ ّبی رٍی لَلِ
 3.3) Suction catheter 
 3.4) Slip joint 
يطکًبک                  کثَجهآ 
 3.5) Face mask and self inflating bag 
 3.6) Magill forcep 
 سکٌيک يب هزاحل اًشَثبسيَى دّبًي
 :آهبدُ کزدى ٍ چک ٍسبئل شبهل
 دسشگبُ سبکشي        -
 لارًکَسکَح        -
 اًداسُ هٌبست لَلِ        -
 :دَسيشي ثيوبر 
 ديدى يب رٍيز دّبى، حلق ٍ حٌجزُ         -
 )کٌشزل لَلِ(دادى دَسيشي هٌبست ثِ سز ثيوبر          -
 )اداهِ(سکٌيک لَلِ گذاري دّبًي 
 :دزاکسيضًِ کزدى ثيوبر
 ًٍشيلِ کزدى ثيوبر     -
ثبًيِ  03اقدام ثِ اًشَثبسيَى ٍ سعي ثز ايٌکِ هدر آى کوشز اس      -
سب  3ثبشد،  چٌبًچِ ًبهَفق ثَد هجدداً اقدام ثِ ًٍشيلِ شدى ثِ هدر 
 .دقيقِ هي ًوبئين 5
 :ًحَُ لارًکَسکَدي 
لارًکَسکَح را در دسز چخ گزفشِ ٍ اس طزف راسز دّبى       -
 .ٍارد شدُ، سثبى را ثِ سوز خط ٍسط ٍ چخ جبثجب هي کٌين
 )اداهِ(لارًکَسکَدي دّبًي 
 :گذاششي لَلِ سزاشِ
ٍقشي کِ سبرّبي صَسي يب ٍکبل کَرسْب ديدُ شد لَلِ اس        -
 .داخل آى عجَر دادُ هي شَد
 .سبًشيوشز جلَ ثزدُ هي شَد 2 – 3لَلِ        -
  .هعوَلاً لَلِ ثب دسز راسز  ًگِ داششِ هي شَد
 .سي سي َّا دز هي شَد 01سب  5کبف ثب        -
 .ًٍشيلِ هي گزدد ثگثيوبر ثب        -
Sniffing position 
You need to align the axes of the mouth, pharynx, and trachea for 
intubation to be successful ; these axes are not aligned when the 
neck is flexed 




Extend-the-head-on-neck (“look up”): aligns axis A relative to B  








 رٍيز سبرّبي صَسي

 رٍيز سبرّبي صَسي
 )etalitneV(سي سي َّا ٍ  ًٍشيليشي  02سب  5دز کزدى کبف ثب  
 :ثب ثگ
 حزکات دٍ طزفِ قفسِ سیٌِ 
 ضٌیذى صذای تٌفس قزیٌِ در دٍ طزف قفسِ سیٌِ  
 ػذم سوغ صذای َّا در هؼذُ 
 ٍجَد بخار َّا در باسدم




ثبت طَل لَلِ ٍ هحکن کزدى لَلهِ را در هحهل خهَد بها 
 چسب یا باًذ یا ٍسایل تجاری هخصَظ  
بؼذ اس تأییذ هکاى لَلِ ٍ هحکن کهزدى لَلهِ در صهَرت 
اهکاى هی تَاى اس رادیَگزافی قفسِ سیٌِ بهزای تؼیهیي 
 .هحل ًَك لَلِ تزاضِ استفادُ کزد
 
 
اس خبثدبيي : رٍػ ّبي ثبثز كزدى لَلِ سزاؽِ در خبي خَد
لَلِ سزاؽِ را هي سَاى سَعػ چغت . لَلِ سزاؽِ ثبيذ خلَگيزي كزد
 .يب ثبًذ در خبي خَد ثبثز ًگِ داؽز
ّز سهبى كِ ًيبس ثِ سعَيط چغت يب ثبًذ هحبفظ ٍخَد داؽشِ ثبؽذ  
ثبيذ دٍ ًفز خْز هزاقجز اس لَلِ حعَر داؽشِ ثبؽٌذ، ثِ ؼَريکِ 
يک ًفز لَلِ را ثباحشيبغ ًگِ دارد سب خبثدب ًؾَد ٍ ديگزي چغت يب 
 ثبًذ را سعَيط ًوبيذ 
 :ل سزاؽِخعَارض لَلِ گذاري دا
 سزط-1
 سزٍهب،لارًگَاعذبعن،ٍ ثزًٍکَاعذبعن -2
ثزاديکبردي ثِ دليل سحزيک عصت (ّبي قلجي ديظ ريشوي -3
 )ٍاگ
 )ٍارد ؽذى ثِ هزي(خبيگذاري غلػ لَلِ سزاؽِ  -4
غبلجب ًثِ داخل ثزًٍؼ (ٍارد كزدى ثيؼ اس حذ لَلِ ثِ سزاؽِ -5
 ) راعز
ثِ دليل سحزيک رفلکظ (اعشفزاغ ٍ آعذيزاعيَى احشوبلي  -6
 .)گذاؽشِ ؽَد  TGNثْشز اعز قجل اس لَلِ گذاري . gog
قجل اس لَلِ گذاري (ّبيذَكغي ثِ دليل سأخيز در عوليبر-7
سهبى ايٌشَثِ . دقيقِ 2سب  1ثِ هذر % 001اعشفبدُ اس اكغيضى 
 )ثبًيِ 03كزدى ثيوبر حذاكثز 
صذهِ ثِ دًذاى ّب ٍ ؽکغشگي سيغِ (سزٍهب ثِ راُ َّايي فَقبًي -8
 ) فؾبري كٌبر لت ثيٌي، سخن ّبي 
خويذگي كبهل لَلِ، سدوع سزؽحبر غليظ ٍ (اًغذاد لَلِ سزاؽِ-9
 چغجٌذُ،
 )لخشِ ّبي خَى ٍ گبس گزفشي لَلِ سَعػ ثيوبر
 )صذهِ ثِ هَكَط ٍ غعزٍف ّبي سزاؽِ(آعيت ثِ سزاؽِ  -01
   )ايدبد عيٌَسيز(عفًَز  -11
هعوَلا كن اعز كِ ثِ دليل سزٍهب اعز،ٍ اگز (خَى ريشي -21
خَى ريشي سيبد ثبؽذ ثز اثز آعيت يب دبرُ ؽذى ؽزيبى ثي ًبم  
 سَعػ  etanimonni
 .)اًشْبي لَلِ سزاؽِ اعز
گزدى را ثِ عقت (اكغشَثِ كزدى ًبخَاعشِ سَعػ خَد ثيوبر -31
خن كزدُ ٍ يب اس هبًَر ثبلا كؾيذى عز اعشفبدُ هي كٌين ،سَعػ 
 )  آهجَثگ ثِ ثيوبر سٌفظ هيذّين
 : عَارض ثعذ اس اكغشَثِ كزدى ثيوبر
 
 اعذبعن يب ادم لارًکظ-41
 خؾًَز صذا -51 
 سزاؽِ ٍ سزاكئَهبلاعيبگؾبد ؽذى  -61 
 صَسيفلح سبرّبي  -71 
 سٌگي لارًکظ -81
قبل اس بیزٍى آٍردى لَلِ تزاضِ بایذ فاکتَر  
 : ّای سیز هَرد بزسی قزار گیزد
عؽح َّؽيبري،عبلن ثَدى رفلکسظ ّسبي هحسبف شي ً يسز -1
  gogعزفِ، ثغشِ ؽذى ادي گلَر ٍ رفلکظ 
 سَاًبيي ثيوبر در خزٍج ارادي سزؽحبر-2
 كبرايي سٌفظ ّبي ارادي ثيوبر -3
 عذم حعَر ديغزيشوي ّبي قلجي -4
 : رٍػ كبر
خْسز سغسْيل حزكسبر قفغسِ (ثيوسبر در حبلسز ًيوسِ ًؾغسشِ اعسز -1
عيٌِ،كبّؼ فؾبر ثز رٍي ديسبفزاگن، سغسْيل عسزفِ ٍ ثسِ حسذاقل رعسبًذى 
 ) اعشفزاغ ٍ آعذيزاعيَى
 عبكؾي هدزاي سٌفغي ٍ لَلِ سزاؽِ، سزؽحبر ثبلاي كبف، دّبى ٍ حلق -2
 دادى چٌذ سٌفظ عويق سَعػ آهجَثگ هشصل ثِ اكغيضى ثب فؾبر هثجز -3
 خبرج كزدى لَلِ سزاؽِ در اًشْبي ثبسدم در صَرر خبلي ثَدى كبف-4
 درخَاعز اس ثيوبر ثزاي عزفِ كزدى ٍ حزف سدى ٍ در اخشيبر گذاؽشي -5 
 اكغيضى هزؼَة ثزاي ثيوبر
 
 عَارض اًشَثبسيَى اًدٍسزاکئبل
 در حيي اًتَثبسيَى) 1 
 تزٍهبی لت، سثبى يب دًذاى:  
 ّبيپزتٌطي تبکيکبردی يب آريتوی:  
 آسپيزاًسيَى ريَی:  
 لارًگَاسپبسن:  
 ثزًٍکَاسپبسن:  
  
 اًسذاد در ًتيجِ کيٌگ ضذى: 
 تزضحبت: 
 )ّزًيِ شدى(سيبد ثبد ضذى کبف : 
 )اًشَثبسيَى اسفبقي داخل ثزًٍش(خبرج ضذى اتفبقی لَلِ : 
جذا ضذى لَلِ اس سيستن تٌفسی ثيَْضی يب لَلِ : 
 خزطَهی
 افشايص فطبر داخل جوجوِ 
 تزٍهبی ًخبع در آسيت ستَى فقزات:  
 اًتَثبسيَى داخل هزی:  
 
 در حيي استقزار اًتَثبسيَى) 2
 )اداهِ(اًتَثبسيَى اًذٍتزاکئبل  ػَارض
 در حيي استقزار اًتَثبسيَى) 2
 آسپيزاسيَى ريَی:  
سخن لت يب ثيٌی ثِ ػلت طَلاًی ضذى اًتَثبسيَى :  
 )چٌد رٍس يب هبُ(
سيٌَسيت يب اٍتيت ثِ ػلت طَلاًی ثَدى :  
ّفشِ ًجبيد در راُ َّايي ثوبًد  3يب  2لَلِ ثيش اس (اًتَثبسيَى 
 )سزاکئَسشَهي شَد <--
 )اداهِ(اًتَثبسيَى اًذٍتزاکئبل  ػَارض
 ػَارض حيي اکستَثيطي) 3 
 لارًگَاسپبسن 
 آسپيزاسيَى ريَی 
 التْبة راُ َّايی فَقبًی 
 )اداهِ(اًتَثبسيَى اًذٍتزاکئبل  ػَارض
 ثؼذ اس اکستَثيطي) 4
 گلَدرد
 خطًَت صذا 
 )در اًشَثبسيَى طَلاًي هدر(تٌگی تزاضِ 
 گزاًَلَم حٌجزُ
 )اداهِ(اًتَثبسيَى اًذٍتزاکئبل  ػَارض
 – )niboR erreiP(سٌذرم پيزرٍثيي  <--اختلالات هبدرسادی :   
هٌگَليسن تزی { – )nwoD(، سٌذرم داٍى}چبًِ کَچک است{
 }12سٍهی
  
آثسِ ّبی رتزٍفبرًژيبل  <--ػفًَت راُ َّايی :  
 )sitittolgipE(، اپيگلَتيت )secsba laegnyrahporteR(
   
 تَهَرّبی دّبى يب حلق:  
 ضزايطی کِ ّوزاُ ثب اًتَثبسيَى هطکل است) 1 
 ثشرگ ضذى تيزٍئيذ:  
  
  
ضيفت تزاضِ ثِ يک طزف  
 )nemul(ٍ يب فطبر ثز لَهي 
 تزاضِ
 )اداهِ( ضزايطی کِ ّوزاُ ثب اًتَثبسيَى هطکل است) 1 
 گزدى ٍ حٌجزُ تزٍهبّبی صَرت،:  
 اختلال کبرکزد هفصل توپزٍهبًذثَلار:  
 سَختگی در گزدى ٍ صَرت )racs(اسکبر :  
 چبقی هفزط ٍ کطٌذُ يب حبهلگی:  
 )اداهِ( ضزايطی کِ ّوزاُ ثب اًتَثبسيَى هطکل است) 1 
 3ثيص اس : ًزهبل <--فبصلِ ثيي دًذاًْبی فَقبًی ٍ تحتبًی) 2 
 سبًتيوتز
ٍ  3کلاس :  )itapmallaM(طجقِ ثٌذی هبلام پبتی ) 3 
 هوکي است هطکل اًتَثبسيَى داضتِ ثبضذ <-- 4
 etalap tfoS
 aluvU
  )اداهِ(ارسيبثي راُ َّايي
 تَثبسيَىًهطکل اخطز  <-- 4ٍ  3کلاس 
 )cipocsognyraL(هٌظزُ لارًگَسکَپی 
 خلفي ديدُ هي شَد      
          noitabutnI  tluciffiDتیًاراٌ تا احتًا ل      
  آسیة دیذگی تّ صٕرت ،دَذاٌ،دفٕريیتی آَٓا – 1
  يشکلات در خصٕص تاس ًَٕدٌ دْاٌ  – 2
  تُگ ٔ طٕلاَی تٕدٌ حفزِ دْاٌ  – 3
  ستاٌ تشرگ  – 4
  ساتقّ نٕنّ گذاری سخت  –5
 إَاع لارَگٕسکٕپ اس نحاظ ساختًاٌ ٔتیغّ
 یا يکیُتاش تزای تشرگسالاٌ devruC – 1
  relliMتشرگسالاٌ تا نٕنّ گذاری سخت  devruc imeS – 2
   nisnocsiw-noskcaJَٕساداٌ ٔاطفالthgiartS  – 3
 noitabutnI tluciffiDٔاْزو جٓت  elbixelFتا تیغّ  YOC  CM – 4
 ْى اکٌُٕ َٕع یکثار يصزف آٌ جٓت پیشگیزی اس تیًاریٓای عفَٕی در تاسار است
 تجٓیشات تاس ًَٕدٌ راِ ْٕایی در تیًاراٌ تا راِ ْٕایی سخت
 AMLلارَژیال ياسک  – 1
 تجٓیشات تاس ًَٕدٌ راِ ْٕایی در تیًاراٌ تا راِ ْٕایی سخت
 yawriA nemuL lauDکايثی تیٕب                      – 2
                                               )®ebutibmoC(




 لارَگٕسکٕپ يک کٕی  – 4




 لارَگٕسکٕپ فیثز اپتیک - 5
 
تخس ییإْ ِار ات ٌاراًیت رد ییإْ ِار ٌدًَٕ سات تاشیٓجت 
Needle Cricothyrotomy                                      
6 – کازت کییٕک Commercial Needle                 
Cricothyrotomy Devices                                 
 
 
Quick Trach Pertrach 
 تجٓیشات تاس ًَٕدٌ راِ ْٕایی در تیًاراٌ تا راِ ْٕایی سخت
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